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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) Pengaruh
model  pembelajaran  (Inkuiri  terbimbing  dan  model  pembelajaran
Learning Cycle 4E(LC 4E))terhadap prestasi belajar siswa pada materi
kelarutan  dan hasil  kali  kelarutan;  (2)  Pengaruh kemampuan berpikir
kritis terhadap prestasi belajar siswa pada materi kelarutan dan hasil kali
kelarutan; (3) Interaksi antara model pembelajaran (Inkuiri terbimbing
dan  model  pembelajaran  LC  4E)dengan  kemampuan  berpikir  kritis
terhadap  prestasi  belajar  siswa  pada  materi  kelarutan  dan  hasil  kali
kelarutan.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  eksperimen  dengan  desain
faktorial  2x2. Subjek penelitian adalah siswa kelas XI MIA 3 dan XI
MIA 4 SMA Negeri 1 Surakarta tahun pelajaran 2015/2016 yang diambil
dengan  teknik  cluster  random  sampling.  Teknik  pengumpulan  data
adalah  dengan  menggunakan  :  (1)  instrumen  tes  untuk  mengukur
kemampuan berpikir  krtis  dan prestasi  pengetahuan;  (2)  angket  untuk
mengukur prestasi  sikap; (3) observasi untuk mengukur prestasi sikap
dan keterampilan. Analisis data prestasi pengetahuan dan keterampilan
menggunakan analisis variansi dua jalan sel tak sama dengan bantuan
aplikasi SPSS 18, sedangkan analisis data prestasi sikap menggunakan
uji statistik non parametrik Kruskal Wallis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) prestasi pengetahuan dan
sikap siswa pada  model  LC 4Elebih  baik  dibandingkan model  Inkuri
Terbimbing,  ditunjukkan  dari  rerata  masing-masing 78,85 dan  60,  82
untuk  aspek  pengetahuan  serta  3,91   dan  3,27  untuk  aspek  sikap,
sedangkan  pada  prestasi  keterampilan  tidak  ada  pengaruh  model
pembelajaran  terhadap  prestasi  siswa;  (2)  tidak  ada  pengaruh
kemampuan berpikir kritis terhadap prestasi pengetahuan, sikap, maupun
keterampilan  siswa;  (3)  tidak  ada  interaksi  antara  model  LC  4Edan
Inkuiri  Terbimbing  terhadap  prestasi  pengetahuan,  sikap,  dan
Keterampilan siswa. 
Kata  Kunci  :  Learning  Cycle  4E,  Inkuiri  Terbimbing,  Kemampuan
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LEARNING  CYCLE  4E  ON  STUDENT’S  ACHIEVEMENT  IN
CHEMISTRY  ON  THE  TOPIC  OF  SOLUBILITY  AND  THE
SOLUBILITY  PRODUCT  IN  CLASS  XI  SMA  NEGERI  1
SURAKARTA IN THE ACADEMIC YEAR OF 2015/2016 VIEWED
FROM CRITICAL THINKING ABILITY.  Thesis.  Teacher  Training
and Education Faculty, Sebelas Maret University. Surakarta, June 2016.
The  objective  of  this  research  is  to  understand:  (1)  the  influence  of
guided inquiry teaching model and Learning Cycle 4E (LC 4E) on the
student’s  achievement  on  the  topic  of  solubility  and  the  solubility
product; (2) the influence of the student’s critical thinking ability on their
achievement  on  the  topic  of  solubility  and the  solubility  product;  (3)
interaction between guided inquiry teaching model and LC 4E and the
student’s critical thinking ability towards their achievement on the topic
of solubility and the solubility product.
This  research  used  experiment  method  with  factorial  design  of  2x2.
Subject of the research was students in class XI MIA 3 and XI MIA 4
SMA Negeri  1  Surakarta  academic  year  2015/2016,  selected  through
cluster random sampling. Data were collected by means of: (1) test to
know  the  student’s  critical  thinking  ability  and  achievement;  (2)
questionnaire to know their attitude competence; (3) observation to know
the student’s attitude and skills. Data of the stduent’s achievement and
skills were analyzed by using two-way variance of different cell with the
help of SPSS 18, while data of student’s attitude were analyzed by using
non-parametric statistical test of Kruskal Wallis.
The results showed that: (1) the student’s achievement and attitude were
better when they were taught with teaching model of LC 4E than guided
inquiry, shown by the respective mean score of 78.85 and 60.82 for the
student’s  achievement  and  3.91  and  3.27  for  the  student’s  attitude
competence. As for the student’s skills, there was no influence from the
teaching  models;  (2)  there  was  no  influence  of  the  student’s  critical
thinking ability on their knowledge, attitude, and skill competence; (3)
there was no interaction between teaching models of LC 4E and guided
inquiry towards the student’s knowledge, attitude, and skill competence. 
Keywords  :  Learning  Cycle  4E,  Guided  Inquiry,  Critical  Thinking




“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya.”( Al-Baqarah : 286 )
“ Do not pray for an easy life, pray for the strength to endure a difficult one”
(Bruce lee)
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila
kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh urusan yang lain” 
( Al. Insyirah :6-7 )
“Semua yang ada dibumi akan binasa, tetapi wajah Tuhan-mu yang
memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal, maka nikmat Tuhan-mu
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